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2701 Ca II H AND K LINE VARIABILITY IN THE Ap STAR HD 43819
S.J. Adelman
1 April 1985
2702 BD +61d277 CONFIRMED AS AN ECLIPSING BINARY STAR
D.R. Faulkner
2 April 1985
2703 PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF NOVA CEPHEI 1971
R. Burchi, V. D'Ambrosio
3 April 1985
2704 CONFIRMATION OF THE REGULAR INTRINSIC VARIABILITY OF AU MONOCEROTIS
L. Lorenzi
9 April 1984
2705 A FLARE ON THE CONTACT BINARY CN And
Yang Yu-Lan, Liu Qing-Yao
9 April 1985
2706 COMPARSION STARS FOR SOME ECLIPSING BINARIES
E.C. Olson
15 April 1985
2707 NEW TIMES OF MINIMA, AND A RECENT PERIOD INCREASE, IN U CEPHEI
E.C. Olson, J.P. Hickey, L. Humes, V. Paylor
15 April 1985
2708 ETOILES A HELIUM FAIBLE PHOTOMETRIQUEMENT VARIABLES
P. Renson
22 April 1985
2709 GENERAL CATALOGUE OF VARIABLE STARS
N.H. Baker
22 April 1985
2710 A NEW SHELL STAR: HD 50845
J. Sahade, A.E. Ringuelet
23 April 1985
2711 STARSPOTS AND THE MgII EMISSION OF VW CEPHEI
J.A. Eaton
24 April 1985
2712 LIMITS ON THE VARIABILITY OF EPSILON ERIDANI AND DELTA ERIDANI
J.A. Eaton, C.H. Poe
24 April 1985
2713 DRAMATIC CHANGES IN THE POLARIZATION OF AR Pup
A.V. Raveendran, M.R. Deshpande, N. Kameswara Rao, U.C. Joshi, 
A.K. Kuleshrestha
25 April 1985
2714 ON THE CYCLE-LENGTH OF RZ LEONIS
G.A. Richter
25 April 1985
2715 UBV PHOTOMETRY OF HR 8752
E. Zsoldos, K. Olah
29 April 1985
2716 FS Lup: VARIABLE STAR TYPE EA OR EB?
A. Terzan, P. Didelon
2 May 1985
2717 CD -30d5135
G. Welin
6 May 1985
2718 PHOTOMETRIC BEHAVIOR OF HR 8752 = V509 Cas
E.M. Halbedel
13 May 1985
2719 NO CEPHEID-LIKE VARIABILITY IN SAO 096478 = NSV 03374
E. Poretti, J.F. le Borgne
13 May 1985
2720 PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF PW Vul
J. Papousek
14 May 1985
2721 PHOTOMETRIC OBSERVATIONS OF THE RS CVn BINARY Sigma CrB
P. Vivekananda Rao, M.B.K. Sarma, P.C. Agrawal, M.V.K. Apparao
15 May 1985
2722 ANALYSIS OF THE NON-VARIABILITY IN THE 78-DAY BINARY HR 503
J.A. Eaton, L.J. Boyd, R.M. Genet, D.S. Hall
16 May 1985
2723 PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF Gamma Cas, X Per AND BU Tau
D. Bohme
20 May 1985
2724 SPECTRA OF 10 SYMBIOTIC STARS
M.T. Martel, R. Gravina
21 May 1985
2725 THE DETECTION OF RAPID VARIABILITY IN HR 5156
J.M. Matthews, W.H. Wehlau
21 May 1985
2726 HD 167971 - AN Of-TYPE ECLIPSING BINARY
O. Stahl, D. Forbes, G. Klare, C. Leitherer, B. Wolf, F.-J. Zickgraf
22 May 1985
2727 HD 217188: A LONG-PERIOD CHROMOSPHERICALLY ACTIVE VARIABLE
L.J. Boyd, R.M. Genet, D.S. Hall, G.W. Henry
23 May 1985
2728 HD 115781: A LARGE-AMPLITUDE ELLIPSOIDAL VARIABLE
R.D. Lines, W.S. Barksdale, H.J. Stelzer, D.S. Hall
23 May 1985
2729 A CEPHEID-LIKE VARIABLE IN THE ANDROMEDA GALAXY WITH AN EXTREMELY LONG
PERIOD
G.R. Ivanov
24 May 1985
2730 FLARE STARS IN THE PLEIADES
Katya P. Tsvetkova, A.G. Tsvetkova, M.K. Tsvetkov
24 May 1985
2731 PHOTOMETRIC BEHAVIOUR OF DR TAURI IN THE SEASON 1984/85
W. Gotz
27 May 1985
2732 BEHAVIOUR OF THE X-RAY BINARY V1727 CYGNI = 4U2129 +47 IN 1984
W. Gotz
27 May 1985
2733 BEHAVIOUR OF KR AURIGAE IN THE SEASON 1984/85
W. Gotz
27 May 1985
2734 OBSERVATIONS OF AT CANCRI IN THE SEASON 1984/85
W. Gotz
27 May 1985
2735 OPTICAL BEHAVIOUR OF THE POLAR ST LEONIS MINORIS = CW 1103 +254
W. Gotz
27 May 1985
2736 GAMMA Cae: A BINARY WITH A SUSPECTED VARIABLE SECONDARY
R.B. Culver, P.A. Ianna
28 May 1985
2737 THREE MODES OF VARIABILITY IN THE BRIGHT STAR HR 7428
W.S. Barksdale, L.J. Boyd, R.M. Genet, R.E. Fried, D.S. Hall, 
W.T. Persinger, D.B. Hoff, S.I. Ingvarsson, P. Nielsen,
H.J. Stelzer, N.F. Wasson
30 May 1985
2738 IS HD 23878 A MILD CP STAR?
G. Mathys, J. Manfroid, A. Heck
30 May 1985
2739 THE DISCOVERY OF RAPID OSCILLATIONS IN THE Ap STAR HD 134214
T.J. Kreidl
3 June 1985
2740 NEW FLARE STAR SVS 2559 PERSEI
W. Wenzel
5 June 1985
2741 PERIOD CHANGE IN THE ECLIPSING BINARY GK CEPHEI
J.E. Isles
7 June 1985
2742 THE PERIOD BEHAVIOUR OF AU SERPENTIS
H.D. Kennedy
10 June 1985
2743 BV PHOTOMETRY AND PERIOD VARIATION OF GO CYGNI
C. Sezer, O. Gulmen, N. Gudur
10 June 1985
2744 PHOTOELECTRIC PHOTOMETRY OF DI CEPHEI DURING 1981-1984
J. Kelemen
11 June 1985
2745 PHOTOELECTRIC HBetaW AND HBetaN OBSERVATIONS OF W UMa (BD +56d1400)
B.M. Davan
11 June 1985
2746 A FUOR-LIKE NEW VARIABLE STAR IN ORION
E. Chavira, M. Peimbert, G. Haro
12 June 1985
2747 THE ELLIPTICITY EFFECT AND A MIGRATING WAVE IN THE CHROMOSPHERICALLY
ACTIVE TRIPLE SYSTEM V772 Her
L.J. Boyd, R.M. Genet, D.S. Hall, W.T. Persinger
13 June 1985
2748 CONTACT TIMES FOR THE 1982-4 ECLIPSE OF EPSILON Aur
P.C. Schmidtke, J.L. Hopkins, S.I. Ingvarsson, R.E. Stencel
17 June 1985
2749 NEW VARIABLE STARS FOUND IN SOUTHERN OPEN CLUSTERS
E. Lapasset, J.J. Claria
19 June 1985
2750 UBV OBSERVATIONS OF SYMBIOTIC STARS IN JULY AND OCTOBER 1982
M.T. Martel, R. Gravina
19 June 1985
2751 THE OLD-NOVA GK Per (1901): EVIDENCE FOR A TIME-DELAY BETWEEN ITS
X-RAY AND OPTICAL OUTBURSTS
A. Bianchini, F. Sabbadin
21 June 1985
2752 PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF THE FLARE STAR AD Leo
V. Reglero, J.J. Fuensalida, M.J. Arevalo, J.L. Ballester
24 June 1985
2753 AN INTERESTING EPISODE IN THE HISTORY OF CH CYGNI
M.H. Rodriguez
27 June 1985
2754 UBV PHOTOMETRY OF THE 1985 ECLIPSE OF 22 VULPECULAE
C.D. Scarfe, R.M. Robb
1 July 1985
2755 PERIOD AND LIGHT CURVE OF THE W UMa-TYPE STAR NSV 4070
A. Figer, J.F. le Borgne, M. Dumont
3 July 1985
2756 COMPARSION STARS WHICH TURN OUT TO BE VARIABLE
L. Pastori
5 July 1985
2757 ON THE MEAN CYCLE-LENGTH OF THE U GEMINORUM STAR VW VULPECULAE
W. Wenzel
9 July 1985
2758 THE DOUBLE-MODE CEPHEID BQ Ser
L.A. Balona, C.A. Engelbrecht
10 July 1985
2759 PHOTOMETRY OF THE VARIABLE CENTRAL STAR OF PLANETARY NEBULA NGC 2346
IN FEBRUARY 1984
L. Kohoutek, W.E. Celnik
10 July 1985
2760 VBLUW PHOTOMETRY OF THE NEW BRIGHT O TYPE ECLIPSING BINARY HD 167971
IN NGC 6604
A.M. van Genderen
12 July 1985
2761 FLARE LIKE ACTIVITY OF AR LACERTAE IN 1982
R.K. Srivastava
15 July 1985
2762 LIGHT, COLOR, AND H-ALPHA LINE VARIATIONS OF RIGEL
E.F. Guinan, G.P. McCook, W.T. Harris, D. Speranzini, S.W. Wacker
18 July 1985
2763 ON THE ORBITAL PERIOD OF A PROBABLE POLAR HV ANDROMEDAE
I.L. Andronov, M.I. Banny
24 July 1985
2764 AC Boo CHANGES ITS PERIOD BUT NOT ITS LIGHT CURVE
R.M. Robb
26 July 1985
2765 ON STAR-LIKE IMAGES NEAR THE GAMMA BURST SOURCE GBS 1901+14
J. Greiner, J. Flohrer
26 July 1985
2766 A NEW ALGOL TYPE VARIABLE IN CYGNUS?
N.A. Lipunova, E.V. Putilina
30 July 1985
2767 SPECTROPHOTOMETRIC OBSERVATIONS OF SUPERNOVA 1985G IN NGC 4451
M.V. Newberry, J.L. Salzer, J. Ward Moody
2 August 1985
2768 SPECTROPHOTOMETRY OF SUPERNOVA 1985H IN NGC 3359
J.J. Salzer, J. Ward Moody
2 August 1985
2769 A SMALL ELLIPTICITY EFFECT IN THE RS CVn BINARY 33 PISCIUM
W.S. Barksdale, L.J. Boyd, R.M. Genet, J.A. Eaton, D.S. Hall, 
G.W. Henry, C.H. Poe, W.T. Persinger, R.E. Fried, J.L. Hopkins, 
L. Pazzi, T.R. Renner, C.W. Rogers, J.D. Sabia
5 August 1985
2770 PHOTOMETRIC CONSTANCY OF IS Gem
E. Poretti, F. Fumagalli
6 August 1985
2771 THE J LIGHT CURVE OF CG CYGNI
J.J. Fuensalida, M.J. Arevalo, D.K. Bedford
7 August 1985
2772 VARIATIONS OF THE RADIATION FLUX FROM THE MAGNETIC VARIABLE STAR
Beta CrB IN THE DEPRESSION lambda 5200 Angstrom
N. Polosukhina, V. Malanushenko, V. Burnashev
8 August 1985
2773 PERIOD AMBIGUITY RESOLVED FOR HD 8358
W.S. Barksdale, Jr., D.S. Hall, W.T. Persinger
9 August 1985
2774 PHOTOGRAPHIC OBSERVATIONS OF NGC 2346 DURING 1984-1985
B.F. Marino, H.O. Williams
12 August 1985
2775 PHOTOMETRY OF HR 6384 - AN 80 DAY ELLIPSOIDAL BINARY?
W.S.G. Walker, B.F. Marino, G. Herdman
12 August 1985
2776 HR 7671: A UU HERCULIS STAR OR ANOTHER IMITATION?
D.D. Sasselov
12 August 1985
2777 MULTI-COLOR PHOTOELECTRIC PHOTOMETRY OF THE STARSPOT ACTIVITY ON
LAMBDA ANDROMEDAE DURING 1984/85
E.F. Guinan, S.W. Wacker
14 August 1985
2778 96 HERCULIS: A REMARKABLE EARLY-TYPE MULTIPLE SYSTEM
P. Koubsky, J. Horn, P. Harmanec, L.H. Iliev, B.Z. Kovacev, 
C.T. Bolton, R.W. Lions, H. Bozic, K. Pavlovski
16 August 1985
2779 UBV OBSERVATIONS OF HD 5303
E. Budding
21 August 1985
2780 OBSERVATIONS OF SUPERNOVA IN NGC 3169
N.V. Metlova, V.G. Metlov, D.Yu. Tsvetkov
23 August 1985
2781 NEW MINIMUM TIMES AND PERIOD CHANGES OF SW LACERTAE
S. Evren, M.C. Akan, C. Ibanoglu
27 August 1985
2782 PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF ER VULPECULAE
C. Ibanoglu, M.C. Akan, S. Evren, Z. Tunca
27 August 1985
2783 THE DWARF NOVA IZ PEGASI = SVS 2549
E. Schweitzer
28 August 1985
2784 MINIMUM TIMING OF RZ Cas
N. Riazi, S. Nasiri, M.R. Ahmady
30 August 1985
2785 PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF TWO MAJOR FLARES ON UV CETI IN OCTOBER
1983
W. Orchiston, C. Bembrick, J. Park, B. Poppleton
2 September 1985
2786 NEW UBV OBSERVATIONS OF SV Cen
J. Pfleiderer, M. Pfleiderer
5 September 1985
2787 NEW UBV OBSERVATIONS OF BH Cen
J. Pfleiderer, M. Pfleiderer
5 September 1985
2788 BD +37d2641
H. Busch
6 September 1985
2789 PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF THE SYMBIOTIC STAR AG DRACONIS
R. Luthardt
10 September 1985
2790 SPECTROPHOTOMETRIC INVESTIGATION OF MAGNETIC VARIABLE STAR AF (73) Dra
Z.N. Fenina
13 September 1985
2791 LIGHT CURVE VARIATION OF PZ CASSIOPEIAE
L.S. Kudashkina
13 September 1985
2792 NEW PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF SZ Her
E.J. Michaels
16 September 1985
2793 PHOTOELECTRIC MINIMA OF ECLIPSING BINARIES
E. Pohl, Z. Tunca, O. Gulmen, S. Evren
17 September 1985
2794 BD -7d1108, A NEW DELTA SCUTI VARIABLE
Patricia Lampens
18 September 1985
2795 NEW CLASSIFICATION FOR SU COLUMBAE
H. Gessner
20 September 1985
2796 THE ABSOLUTE MAGNITUDE OF THE FLARE STAR AZ CANCRI (LHS2034)
C. Dahn, R. Green, W. Keel, D. Hamilton, V. Kallarakal, J. Liebert
23 September 1985
2797 STROMGREN uvby PHOTOMETRY OF THE RS CVn LIKE BINARIES Sigma CrB AND
HD 166181
A. Gimenez, J.L. Ballester, V. Reglero, M.J. Fernandez-Figueroa, 
E. de Castro
23 September 1985
2798 TIMES OF MINIMA AND NEW ELEMENTS OF GX LACERTAE
J.M. Kreiner, M. Kurpinska-Winiarska, M. Winiarska
24 September 1985
2799 PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF TX Cas
Zhai Di-Sheng, Zhang Rong-Xian, Zhang Ji-Tong, Li Chi-Sheng
30 September 1985
2800 U OPHIUCHI: AN ECLIPSING BINARY WITH RAPID APSIDAL MOTION
B.-C. Kamper
1 October 1985


































































































































































































































































































